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Резюме. Представлена наукова робота з вивчення видового складу та 
популяційного  рівня  мікрофлори  порожнини  товстої  кишки  практично 
здорових людей залежно від місяця весняного періоду. Впродовж весняного 
періоду  видовий  склад  головної  мікрофлори  не  змінюється,  біоритми  у  
весняний  сезон  характерні  для  додаткової  та  залишкової  мікрофлори.  
Кількість  бактерій  Bifidobacterium,  Lactobacillus  залежить  від  місяця 
весняного сезону.
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Вступ
Весняний сезон має  стимулюючий вплив на усі  фізіологічні  функції 
живих організмів. Разом з тим, у весняний період за біологічними ритмами 
поступово  понижується  функція  основної  ланки  системного  імунітету  – 
клітинної,  Т-залежної  ланки,  яка  крім  формування  імунної  клітинної 
відповіді виконує автохтонну саморегулюючу функцію [4, 6]. При порушенні 
Т-ланки  системного  імунітету  можна  помітити  порушення  з  боку 
гуморальної  ланки  системного  імунітету,  а  також  факторів  і  механізмів 
неспецифічного  протиінфекційного  захисту  організму  людини.  Вивчення 
біологічних  ритмів  мікрофлори  є  одним  із  перспективних  напрямків  для 
удосконалення діагностики, лікування та профілактики кишкових та інших 
інфекційних  та  неінфекційних  захворювань,  оскільки  біологічні  ритми, 
функції будь-якого органу чи систем, забезпечують координацію процесів з 
факторами зовнішнього середовища [5]. Сезонна і місячна циклічність змін 
середовища змушує живі організми пристосовуватись до нових або змінених 
умов  [3].  Тому  є  вагома  підстава  вивчати  біологічні  місячні  ритми 
мікрофлори  порожнини  товстої  кишки  практично  здорових  людей  у 
весняному сезоні. 
Мета дослідження
Вивчити динаміку біологічних місячних ритмів якісного і кількісного 
складу мікрофлори порожнини товстої кишки практично здорових людей у 
кожного місяця весняного сезону. 
Матеріали та медоди дослідження
Видовий склад та популяційний рівень, аналітичні показники (індекс 
постійності,  частота  зустрічання,  коефіцієнт  кількісного  домінування  та 
коефіцієнт значущості) мікрофлори порожнини товстої кишки 56 практично 
здорових людей віком від 17 до 30 років з використанням середньорічних 
показників у 181 людини вивчили за методами викладеними у попередній 
роботі Сидорчук І. Й., Дриндак В.Б. [2].
Результати та їх обговорення
Бактеріологічним  та  мікологічним  методами  вивчали  якісний  та 
кількісний  склад  мікрофлори  вмісту  порожнини  товстої  кишки  у  56 
практично здорових людей. У якості контролю використовували  показники, 
які  вирахували  у  181  людини,  в  яких  проводили  впродовж 2010-2012  рр. 
Виділення  та  ідентифікацію  таксонів  головної,  додаткової  та  залишкової 
мікрофлори проводили за бактеріологічним та мікологічним методами [1]. 
Результати вивчення  якісного складу мікрофлори вмісту порожнини 
товстої кишки із встановленням індексу постійності та частоти зустрічання 
кожного таксону наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Якісний і кількісний склад мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки 




























n 181 181 181 156 37 181 120 7 29 52
C 100,0 100,0 100,0 86,2 20,4 100,0 66,3 3,9 16,0 28,7
Pi 0,16 0,16 0,16 0,14 0,03 0,16 0,11 0,01 0,03 0,05
Березень
(n=22)
n 22 22 22 19 3 22 10 0 0 1
C 100,0 100,0 100,0 86,4 13,6 100,0 45,5 - - 4,6
Pi 0,18 0,18 0,18 0,16 0,02 0,18 0,08 - - 0,01
P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 - - -
Квітень
(n=20)
n 20 20 20 18 2 20 15 0 0 4
C 100,0 100,0 100,0 90,0 10,0 100,0 75,0 - - 20,0
Pi 0,17 0,17 0,17 0,15 0,02 0,17 0,13 - - 0,03
P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 - - >0,05
P1 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 - - -
Травень
(n=14)
n 14 14 14 13 3 14 8 0 2 3
C 100,0 100,0 100,0 92,4 21,4 100,0 57,1 - 14,3 21,4
Pi 0,16 0,16 0,16 0,15 0,03 0,16 0,09 - 0,02 0,03
P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 - >0,05 >0,05
P1 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 - - -
P2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 - - >0,05
Примітка: n – кількість виділених штамів; С – індекс постійності; Рі – частота зустрічання; Р – ступінь достовірності у порівнянні з 
середньорічними показниками; Р1 – ступінь достовірності у порівнянні із даними у березні місяці; Р2 - ступінь достовірності у порівнянні із 
даними у квітні місяці
Показано,  що  видовий  склад  представників  головної  мікрофлори 
практично  здорових  людей  автохтонних  облігатних  анаеробних  бактерій 
роду  Bifidobacterium,  Lactobacillus,  Bacteroides,  Peptostreptococcus  і 
факультативно  анаеробних  та  аеробних  бактерій  роду  Еscherichіа  є 
стабільними впродовж усього весняного (у березні, квітні і травні місяцях) 
періоду  і  повністю  узгоджується  із  середньорічними  показниками 
мікрофлори біотопу. Видовий склад, індекс постійності і частота зустрічання 
представників додаткової і  залишкової (бактерій роду Peptococcus,  Proteus, 
Staphylococcus  та  дріжджоподібних  грибів  роду  Саndida)  мікрофлори 
піддаються  біологічним  ритмам  і  залежать  від  місяця  весняного  періоду. 
Пептокок у березні і квітні місяцях виявляється значно (Р<0,05) рідше, ніж 
впродовж  року  та  у  травні  місяці;  протеї  частіше  виявляються  у  квітні; 
стафілококи виділяються з біотопу тільки у травні та в обмеженій кількості 
пацієнтів.  Дріжджоподібні  гриби  роду  Саndida  у  березні  майже  не 
виявляються  у  порожнині  товстої  кишки,  їх  індекс  постійності  та  частота 
зустрічання занижені у порівнянні із середньорічними показниками. 
Таким чином, якісний склад, індекс постійності та частота зустрічання 
автохтонних  облігатних  анаеробних  бактерій  роду  Bifidobacterium, 
Lactobacillus,  Bacteroides,  Peptostreptococcus  і  факультативно  анаеробних 
бактерій  роду  Еscherichіа  не  змінюється  впродовж  весняних  місяців  і 
відповідають  середньорічним  показникам  мікрофлори  порожнини  товстої 
кишки  практично  здорових  людей.  Видовий  склад  мікроорганізмів,  що 
відносяться до додаткової та залишкової мікробіоти цього біотопу залежить 
від місяця весняного сезону та таксону. 
Результати  вивчення  популяційного  рівня,  коефіцієнту  кількісного 
домінування  та  коефіцієнту  значущості  кожного  таксону  в  асоціації 
мікрофлори порожнини товстої кишки практично здорових людей впродовж 
весняного періоду наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Кількісний склад мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки




























ПР 8,87±0,13 7,38±0,11 9,12±0,10 8,41±0,13 8,23±0,10 9,13±0,10 3,53±0,09 8,89±0,15 5,02±0,15 4,29±0,16
ККД 123,7 102,9 127,2 101,1 23,4 127,3 32,6 4,3 11,2 17,2
КЗ 0,20 0,16 0,20 0,16 0,03 0,20 0,05 0,01 0,02 0,03
Березень
(n=22)
ПР 9,32±0,25 7,59±0,18 9,52±0,09 8,82±0,03 8,61±0,23 9,51±0,01 3,30±0,15 0 0 4,60
ККД 121,2 99,1 124,3 99,5 14,6 124,2 19,6 - - 2,2
КЗ 0,22 0,18 0,22 0,18 0,02 0,22 0,03 - - 0,01
Р >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 - - -
 Квітень
(n=20)
ПР 8,10±0,37 6,55±0,22 8,68±0,08 7,58±0,14 8,19±0,59 8,60±0,10 3,47±0,23 0 0 4,47±0,30
ККД 116,4 94,1 124,7 98,0 11,8 123,6 37,4 - - 12,8
КЗ 0,20 0,16 0,21 0,16 0,02 0,21 0,06 - - 0,02
Р >0,05 <0,05 <0,05 <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 - - >0,05
Р1 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 >0,05 <0,01 >0,05 - - -
Травень
 (n=14)
ПР 8,64±0,34 7,93±0,20 9,03±0,14 8,21±0,13 8,58±0,25 9,07±0,13 3,38±0,26 0 5,34±0,26 4,93±0,33
ККД 119,5 109,7 124,9 105,5 25,4 125,4 26,7 - 10,6 14,6
КЗ 0,19 0,18 0,20 0,17 0,04 0,20 0,04 - 0,01 0,02
Р >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 - >0,05 >0,05
Р1 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 - - -
Р2 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 - - >0,05
Примітка: ПР – популяційний рівень; ККД – коефіцієнт кількісного домінування; Р – ступінь достовірності у 
порівнянні із середньорічними показниками; Р1 – ступінь достовірності у порівнянні із даними у березні місяці; Р2 - 
ступінь достовірності у порівнянні із даними у квітні місяці
Встановлено,  що  у  березні  місяці  кількість  автохтонних  облігатних 
анаеробних  бактерій  роду  Bifidobacterium,  Lactobacillus  відповідає 
середньорічним показникам; у квітні місяці популяційний рівень, коефіцієнт 
кількісного домінування,  коефіцієнт значущості  цих бактерій  понижується 
суттєво (Р<0,05), а у травні кількість біфідобактерій підвищуються не суттєво 
(на  6,7  %),  а  лактобактерій  на  21,1%  (Р<0,05).  Таким  чином,  кількість 
біфідобактерій  та  лактобактерій  залежить  від  місяця  весняного  періоду:  у 
березні їх кількість підвищується, а у квітні суттєво понижується. Кількість 
автохтонних  облігатних  і  факультативних  анаеробних  бактерій  роду 
Bacteroides,  Peptostreptococcus  та  Еscherichіа  за  популяційним  рівнем, 
коефіцієнтом кількісного домінування, коефіцієнтом значущості залежить від 
місяця весняного періоду у березні місяці суттєво (Р<0,05) зростає, у квітні – 
знижується,  у  травні спостерігається тенденція до незначного підвищення. 
Характерним  є  стабільність  популяційного  рівня,  коефіцієнт  кількісного 
домінування,  коефіцієнта  значущості  у  всі  місяці  весняного  періоду  у 
представників головної мікробіоти. 
Таким  чином,  за  біологічними  ритмами  у  весняний  період 
представники  головної  мікробіоти  порожнини  товстої  кишки  практично 
здорових  людей  піддаються  певним  змінам,  які  залежать  від  виду 
мікроорганізму  та  місяця  весняного  періоду.  Популяційний  рівень 
автохтонних  облігатних  анаеробних  бактерій  роду  Bifidobacterium, 
Lactobacillus,  Bacteroides,  Peptostreptococcus  і  факультативно  анаеробних 
бактерій роду Еscherichіа самий низький у квітні і самий високий – у березні. 
Кількість  додаткової  мікрофлори  (бактерій  роду  Peptococcus,  Proteus  і 
дріжджоподібних  грибів  роду  Саndida)  цього  біотопу  не  зазнає  змін  у 
весняний  період  (у   березні,  квітні,  травні).  Разом  з  тим,  стафілококи 
виявляються тільки у травні місяці у помірному популяційному рівні.
Висновки. 1.  Якісний  склад  представників  (таксонів)  головної 
(автохтонних  облігатних  анаеробних  бактерій  роду  Bifidobacterium, 
Lactobacillus,  Bacteroides,  Peptostreptococcus  і  факультативно  анаеробні 
бактерії роду Еscherichіа) мікрофлори порожнини товстої кишки практично 
здорових  людей  впродовж березня,  квітня  та  травня  (весняний період)  не 
піддаються  біоритмічним  змінам  і  не  відрізняються  від  середньорічних 
показників.  Видовий  склад  додаткової  і  залишкової  мікрофлори  цього 
біотопу практично здорових людей залежить від місяця весняного періоду і 
виду  мікроорганізму.  2.  Кількісний  склад  автохтонних  облігатних 
анаеробних  бактерій  роду  Bifidobacterium,  Lactobacillus,  Bacteroides, 
Peptostreptococcus і факультативних анаеробних  бактерій роду Еscherichіа у 
порожнині товстої кишки практично здорових людей суттєво знижується у 
квітні  місяці  і  зростає  у  березні.  Популяційний  рівень  додаткової  і 
залишкової  мікрофлори  (бактерій  роду  Peptococcus,  Proteus  і 
дріжджоподібних  грибів  роду  Саndida)  не  залежить  від  місяця  весняного 
періоду,  а  бактерії  роду  Staphylococcus  виявляються  у  помірній  кількості 
тільки у травні місяці.
Перспективи подальших досліджень
Наведені  результати  бактеріологічних  і  мікологічних  досліджень  є 
підставою  для  вивчення  біологічних  ритмів  головної,  додаткової  і 
залишкової  мікрофлори  порожнини  товстої  кишки  практично  здорових 
людей у літній та осінній періоди.
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SPECIES COMPOSITION AND POPULATION LEVEL MICROFLORA 
LARGE INTESTINAL CAVITY IN PRACTICALLY HEALTHY PEOPLE
DEPENDING ON THE MONTH SPRING PERIOD
Bukovina State Medical University
Summary. Presented research work to study the species composition and 
population levels of the oral microflora of the colon in healthy people depending 
on the month spring period.  During the spring period the species composition of 
microflora  in the  main unchanged, biorhythms in  the  spring season are  more 
specific for  additional and residual  microflora. Amount of bacteria, 
Bifidobacterium, Lactobacillus depends on the moon of the spring season.
Key words: normal microflora, spring, large intestinal cavity.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ПОПУЛЯЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 
МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
ЗАВИСИМО ОТ МЕСЯЦА ВЕСЕННЕГО ПЕРИОДА
Буковинский государственный медицинский университет
Резюме. Представленая научная работа по изучению видового состава 
и популяционного уровня микрофлоры полости толстой кишки практически 
здоровых людей  в  зависимости от  месяца весеннего  периода. В  течение 
весеннего  периода видовой состав  главной микрофлоры  не меняется, 
биоритмы в весенний сезон характерные для дополнительной и остаточной 
микрофлоры. Количество бактерий Bifidobacterium,  Lactobacillus зависит от 
месяца весеннего сезона.
Ключевые слова: нормальная  микрофлора,  полость толстой кишки, 
весна.
